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This essay tackles the 18th ĐeŶtuƌǇà tƌashǇà liteƌatuƌeà souƌĐesà oŶà JĄŶosà ;JohŶͿà
theàWaƌƌioƌàaŶdàJĄŶosà;JohŶͿàHĄƌǇ.àTheseàǁoƌksàhaǀe been made attractive by the 
specific symbiosis of the reality with elements of the miraculous. JĄŶosà;JohŶͿàtheà
Waƌƌioƌà ďǇà SĄŶdoƌà Petőfià aŶdà JĄŶosà ;JohŶͿà HĄƌǇà ďǇà )oltĄŶà KodĄlǇà haǀeà ďeeŶà
popular from the very beginning and this success is still vivid up to now. It is also 
important from the point of view of Hungarian-French relations by referring to 
five literary translations, a number of literaty analyses, as well as theatre 
performances in  the frankophone countries.  
Keywords: 18th tƌashǇàliteƌatuƌe,àJohŶàtheàWaƌƌioƌà;JĄŶosàǀitĠzͿàďǇàPetőfi,àJohŶà
HĄƌǇà;àHĄƌǇàJĄŶosͿàďǇàKodĄlǇ,àliteƌaƌǇàtƌaŶslatioŶs, Hungarian-French relations. 
 
La figure de Jean le Preux, JĄŶosàǀitĠzàestàdeǀeŶuàŵǇthiƋueà– etàĐ’estàgƌąĐeàăà
son auteur SĄndor Petőfi età ăà l’asĐeŶdaŶĐeà littĠƌaiƌeà deà soŶà hĠƌos.à Caƌà Petőfi a 
ƌĠussià deà rendre son personnage iŵŵoƌtelà toutà eŶà ƌĠiŶǀeŶtaŶtà les histoires 
ĐoŶŶuesà desà ĐaleŶdƌieƌsà età desà liǀƌesà ĐolpoƌtĠs.à Lesà gƌaŶdsà ŵǇthesà soŶtà ĠĐƌitsà
d’uŶe autre encre. Ils se situent dans la vie quotidienne,àŵġŵeà sià uŶà ďoŶà gĠaŶtà
ĠǀoƋueà par ses exploits les pays de « FĠeƌie » comme disait Robert Mandrou 
ƋuaŶdàilàĠǀoƋuait lesàhĠƌosàissusàdeàlaàlittĠƌatuƌeàdeàĐolpoƌtage dans son livre sur la 
Bibliothğque bleue de Troyes.1 On aperçoità leàŵġŵeàphĠnoŵğŶeà ăà travers toute 
l’EuƌopeàetàĐ’estàdans ce contexte Ƌueàl’ĠpopĠeàdeàPetőfiàfutàuŶàsuĐĐğsàiŵŵĠdiat.   
LesàĠtudesàseàŵultiplieŶtàdepuisàdesàdĠĐeŶŶiesà  montrant l’eŵpƌise de plus en 
plus grande deà laà littĠƌatuƌeàdeà Đolpoƌtage. Paradoxalement, le premier ouvrage 
fƌaŶçaisà important ăàĐeàsujet – celui de Charles Nisard - estàƌeliĠàăà l’histoire de la 
censure – car ce dernier ĠtaitàĐhaƌgĠàdeàreĐeŶseƌàetàdeàĐeŶsuƌeƌàĐetteàlittĠƌatuƌe2. 
Durant longtemps, seuls les rapports de la censure, des monographies sur  
l’histoiƌe deà l’iŵpƌiŵeƌieà ouà desà Ġtudesà ĠthŶologiƋuesà Ŷousà oŶtà doŶŶĠà
connaissaŶĐeàdeàlaàlittĠƌatuƌeàdeàĐolpoƌtage. 
DaŶsà lesà aŶŶĠesà ϭϵϲϬ, l’historien Robert Mandrou de l’EĐoleà PƌatiƋueà desà
Hautes Etudes a susĐitĠàuŶàŶouǀelà iŶtĠƌġtà pouƌà Đetteà littĠƌatuƌeàƋuiàeŵďƌasseà le 
vaste domaine des contesà deà fĠeà jusƋu’ăà Đeluià des informations utiles des 
calendriers3. GeŶeǀiğǀeà Bollğŵeà età Liseà áŶdƌies oŶtà pƌisà laà ƌelğǀeà daŶsà des 
                                                 
1 MANDROU Robert, DeàlaàĐultuƌeàpopulaiƌeàauǆà1ϳeàetà1ϴeàsiğĐles.àLaàBiďliothğƋueàďleueàdeàTƌoǇes, 
Stock, Paris, 1964, 48 . 
2 NISARD Charles, HistoiƌeàdesàlivƌesàpopulaiƌesàouàdeàlaàlittĠƌatuƌeàdeàĐolpoƌtageàdepuisàleà1ϱe siğĐleà
jusƋu’aàl’ĠtaďlisseŵeŶtàdeàlaàCoŵissioŶàd’eǆaŵeŶàdesàlivƌesàdeàĐolpoƌtage, Amyot, Paris, 1854. 
3 Idem, note 1. 
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recherches4 dont les premiers investigateurs furent FeƌŶaŶdàBƌaudelà età FƌaŶçoisà
Furet avec LivƌeàetàsoĐiĠtĠ. LaàƌedĠĐouǀeƌteàdeàlaàĐultuƌeàpopulaiƌeàdaŶsàlesàaŶŶĠesà
1960 aàƌĠǀolutionnĠ l’histoiƌeàsoĐialeàet culturelle et perŵisàdeàdĠĐouǀƌiƌàtoutàuŶà
paŶàdeàŶotƌeàlittĠƌatuƌeàƋuiàaǀaitàĠtĠàouďliĠeà– aàĠĐrit Lise Andries constatant que 
laàǀieilleàoppositioŶàeŶtƌeàlittĠƌatuƌeàpopulaiƌeàetàlittĠƌatuƌeàsaǀaŶteàestàdĠpassĠe.à
De nouǀellesàpistesàdeàƌĠfleǆioŶsàs’ouǀƌeŶtàaǀeĐàdesàoeuǀƌesàĐoŵŵeà  L’iŶveŶtioŶà
du Quotidien de Michel de Certeau5. 
C’està daŶsà desà alŵaŶaĐhsà Ƌueà leà ƋuotidieŶà età leàŵeƌǀeilleuǆà s’eŶtƌeĐƌoiseŶt, 
Ƌueàl’utileàetàl’agƌĠaďleàse trouvent rĠuŶis . 
LesàplusàgƌaŶdsàpoğtesàhoŶgƌoisà seàsoŶtà iŶspiƌĠsàdeà Đetteà littĠƌatuƌe au 19ğŵe 
siğĐleà età ăà leuƌà touƌà lesà oeuǀƌesà deàMihĄlǇà Vörösmarty, JĄnos Arany ou SĄŶdoƌà
Petőfià soŶtà souǀeŶtà puďliĠsà daŶsà desà ďƌoĐhuƌesà ĐolpoƌtĠes.à Ilsà eŶtƌeŶtà daŶsà laà
postĠƌitĠà ăà laà foisà gƌąĐeà auǆà ĠditioŶs aĐadĠŵiƋues,à ĐƌitiƋuesà età auǆà ĠditioŶsà deà
poche populaires. En Hongrie, ceà phĠŶoŵğŶeà està ĠǀoƋuĠà ăà laà foisà par des 
histoƌieŶsàlittĠƌaiƌes,àdes Ġthnographes et des sociologues. 6  
Jeà pƌeŶdsà l’eǆeŵpleà deà JĄnos vitĠz et JĄnos HĄry car ces oeuvres ont un 
rayonnement exceptionnel jusƋu’ăàŶosàjouƌs.àUŶàpoğteàŶeàƌĠussitàăàĠĐƌiƌeàqu’uŶeà
seuleàfoisàuŶàpoğŵeàĠpiƋueàtel que Jean le Preux Ƌueàl’oŶàaiŵeƌaitàoffƌiƌàăàsesàaŵisà
ăà l’ĠtƌaŶgeƌà - ĠĐƌiǀità l’histoƌieŶà littĠƌaiƌeàáŶtalàSzeƌď.7 LeàpoğteàDezső KosztolĄnyi 
remarque que Đ’està aǀeĐà Đetteà ĠpopĠeà tƌaduiteà eŶà plusieuƌsà laŶguesà Ƌueà laà
HoŶgƌieà seàďatàpouƌà soŶàaƌt,àpouƌà saà ƌeĐoŶŶaissaŶĐeàăà l’ĠtƌaŶgeƌ8. C’est aussi ce 
que plusieurs auteuƌsà fƌaŶçaisà ont ressenti en traduisant JĄŶosà vitĠz. Nous en  
connaissons jusƋu’ăàpƌĠseŶt cinƋàtƌaduĐtioŶsàdiffĠƌeŶtesàeŶàfƌaŶçais.  
L’auteuƌà deà la quatƌiğŵeà tƌaduĐtioŶà est un ancien professeur bordelais Guy 
Turbet-Delof,à peƌsoŶŶageà eŵďlĠŵatiƋueà desà ƌelatioŶsà fƌaŶĐo-hongroises en tant 
Ƌu’aŶĐieŶà diƌeĐteuƌà deà l’IŶstitutà FƌaŶçaisà deà Budapest.à SoŶà tĠŵoigŶageà suƌà la 
ƌĠǀolutioŶàdeàϱϲàǀĠĐue en Hongrie dont parle Bernard Lachaise dans notre revue 
pƌĠĐĠdeŶte Ŷ’est ĠditĠà Ƌueà ƋuaƌaŶtà aŶsà plusà taƌd.9 G. Turbet-Delof s’iŵpliƋueà
tellement pour la diffusion de laàĐultuƌeàhoŶgƌoiseàƋueàŵġŵe son Journal de 1956 
                                                 
4 ANDRIES Lise-BOLLEMEà GeŶeǀiğǀe,à Laà BiďliothğƋueà ďleue,à LittĠƌatuƌeà deà Đolpoƌtage, Editions 
Robert Laffon, Paris, 2003. 
5 De CERTEAU Michel, L’iŶveŶtioŶà duà ƋuotidieŶ,à 1.áƌtsà deà faire,à Ġd. pƌĠseŶtĠeà paƌà GIáRDà LuĐe,à
Gallimard, Paris, 1980.  
6 POGÁNYàPĠteƌ , áàŵagǇaƌàpoŶǇvaàtüköƌeà;àLeàŵiƌoiƌeàdeàlaàlittĠƌatuƌeàdeàĐolpoƌtageàhoŶgƌoiseͿ, 
Magyar Helikon, Budapest, 1978. ORTUTAY Gyula, Íƌók,à ŶĠpek,à szĄzadokà ;EĐƌivaiŶs,à peuples,à siğĐles), 
Magǀető,à Budapest,à ϭϵϲϬ. DÉGHà LiŶda,à NĠpŵeseà Ġsà poŶǇva,à ;à CoŶteà populaiƌeà età littĠƌatuƌeà deà
colportage) Nyr, 1946. KÜLLŐSà Iŵola-CSÖRS)à RUMENà IstǀĄŶà ;ƌedͿ,à RĠgià ŵagǇaƌà költőkà tĄƌa,à
XVIII.szĄzad,à KözköltĠszetà ϯ/á,à TöƌtĠŶeleŵà Ġsà tĄƌsadaloŵ,à ;áŶthologieà des anciens poğtes hongrois, 
XVIIIe siğĐle,àPoĠsieàpuďliƋueàϯ/á,àHistoiƌe etàsoĐiĠtĠͿ Universitas-EditioPrinceps, Budapest, 2013. 
7 SZERB Antal: MagǇaƌàiƌodaloŵtöƌtĠŶetà;àHistoiƌeàlittĠƌaiƌeàhoŶgƌoiseàͿ, Magǀető,àBudapest,àϭϵϱϴ,àϯϳϵ. 
8 KOS)TOLÁNYIà Dezső:à Petőfià SĄŶdoƌà ötà ŶǇelveŶà ;à SĄŶdoƌà Petőfià eŶà ĐiŶƋà laŶguesà Ϳ  Revue 
Nyugat, 1921, 1. 
9 LACHAISE Bernard, UŶà FƌaŶçaisà eŶà HoŶgƌieà 1ϵϰϳ-1958: Guy Turbet-Delof, Cinq continents, No 
2010, Budapest, 2011, 103-112. DIENER Georges, UŶeàhistoiƌeàdeà l’IŶstitutà FƌaŶĐaisàeŶàHongrie 1947-
1989, Relations culturelles franco-hongroises, L’HaƌŵattaŶ-Magǀető,àBudapest,àϭϵϵϬ,àϱϬ-54.  
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s’ouǀƌeàsuƌàuŶeàsĐğŶeàdeàJĄnos HĄry de ZoltĄn KodĄly10.àCeàsujetàs’iŶsĐƌitàaiŶsiàdaŶsà
leàĐoŶteǆteàdesàƌelatioŶsàiŶteƌĐultuƌellesàdeàŶosàuŶiǀeƌsitĠs.  
 
L’asceŶdaŶce littéƌaiƌe de JáŶos vitéz et de Háry János 
 
Jean le Preux de Petőfi est la premiğƌe ĠpopĠeà Ƌuiàŵetà eŶà ǀaleuƌà leà langage 
populaiƌe,à Đ’està iĐià Ƌu’appaƌaisseŶtà pouƌà laà à pƌeŵiğƌeà foisà desà peƌsoŶŶagesà deà 
contes deà fĠes dans la  peau et les habits de paysans hongrois.11 En parlant de 
l’iŵagiŶatioŶàludiƋueàdeàPetőfi on compare son hĠƌosàăàOndine et Peter Schlemil . 
Leà ƌĠĐità ĐoŵŵeŶĐeà daŶsà uŶà ǀillageà – Đ’està uŶeà sĐğŶeà ďaŶaleà d’uŶà ďeƌgeƌà mais 
devenu Jean le Preux – qui pour rejoindre sa bien-aiŵĠeàpaƌĐouƌtàla terre et bien 
au-delă,àilàaƌƌiǀeàdaŶsàl’univers du merveilleux des contes de fĠes pour retrouver sa 
bien-aiŵĠeà Iluska. L’histoiƌeà de JĄŶosà ǀitĠzà tire ses origines de celle du prince 
Árgirus et d’uŶeàvierge aux pouvoirs magiques – peutàġtƌeàla plusàĐĠlğďƌeàetàlaàplus 
belle histoire seĐƌğteàdoŶtàoŶàĐoŶŶaît une centaine d’ĠditioŶsàet une vingtaine de 
variantes.à LesàplusàgƌaŶdsàĠƌudits hongrois oŶtàpuďliĠ des liǀƌesàdĠdiĠsàăàÁrgirus 
dont Tibor Kardos, Albert Gyergyai etàBĠlaàStoll12.àCeƌtaiŶesàoŶtàpeŶsĠàƋueàÁrgirus 
Ġtaità l’adaptatioŶ d’uŶeà ďellaà istoƌiaà italieŶŶe,à eŶƌiĐhieà deà ŵotifsà des contes 
populaires hongrois. L’histoiƌeàpƌeŶdƌaitàsesàsouƌĐesàdaŶsàlesàlĠgeŶdesàdeàla GƌğĐeà
antique pour parvenir jusqu’ ăà Ŷousà daŶsà lesà lais ďƌetoŶs.à NĠaŶŵoiŶsà le jeune 
pƌiŶĐeàǀiĐtiŵeàd’uŶeàĐaďaleàƌĠussitàăàtƌouǀeƌàfiŶaleŵeŶtàleàďoŶheuƌàaǀeĐàsaàďelle,à
HĠlğŶeàauàpaǇsàdesàfĠes. LesàĠpƌeuǀesàetàlesàdiffiĐultĠsàƋuiàseàŵetteŶtàeŶàtƌaǀeƌsàleà
ďoŶheuƌà d’Árgirus sont symboliques – ce sont des aventures miraculeuses qui 
doŵiŶeŶtàetàƋueàl’oŶàseàlesàƌaĐoŶtaitàfiŶaleŵeŶtàdepuisàlaàŶuitàdesàteŵpsàdaŶsàdesà
ƌoŵaŶsà deà l’aŶtiƋuitĠà grecque et dans les contes des Mille et une nuit. Les 
paysages, laà ďeautĠà tƌouďlaŶteà duà Đoƌpsà huŵaiŶ, l’aŵouƌà dans un cadre 
renaissance splendide ont attiƌĠà leà puďliĐà ĠŵeƌǀeillĠà daŶsà leàŵoŶdeà faŶtastiƋueà
desàfĠesàetàdesàdĠsiƌsàaĐĐoŵplis. Autant que l’oŶàpuisseà jugeƌàd’apƌğsà lesàĐhiffƌesà
desà ĠditioŶs, Árgirus obtint leà plusà gƌaŶdà suĐĐğsà aǀeĐà deuǆà autƌesà ƌĠĐits. Nous 
aǀoŶsà ƋuelƋuesà tĠŵoigŶagesà deà ĐĠlğďƌesà iŵpƌiŵeuƌsà età poğtesà desà ĠditioŶsà deà
l’Histoiƌeà d’Árgirus. Miklſs Tſtfalusi Kis s’eǆĐusaità eŶà ϭϲϵϴà d’avoir entre autres 
histoiƌesà oiseusesà iŵpƌiŵĠà Đetteà petiteà Đhose. CsokoŶaià appelaità Đesà ŵġŵesà
oeuvres « coussins de laà faiŶĠaŶtise ».à Alors que les auteurs et imprimeurs se 
dĠfeŶdeŶtàeŶàteƌŵiŶaŶtà les histoires avec ces mots : « SiàĐetteàphƌaseàŶ’avaitàpas 
d’utilitĠ,à oŶà Ŷeà l’auƌaità iŵpƌiŵĠà ăà Buda ». OŶà aà iŵpƌiŵĠ Áƌgiƌusà età d’autƌesà
histoiƌesàeŶàhoŶgƌoisàŵġŵeàăàNürnberg auàdĠďutàduàϭϴğŵe siğĐleàpouƌàuŶàŵaƌĐhĠ,à
uŶàiŶtĠƌġtàĐƌoissaŶt13 . Mais Voltaire lui-ŵġŵeàaàfiŶaleŵeŶtàƌeĐoŶŶuàl’iŵpoƌtaŶĐeà
                                                 
10 TURBET-DELOF Guy: EgǇà fƌaŶĐiaà diploŵataà aà foƌƌadaloŵďaŶà ;UŶà diploŵateà fƌaŶçaisà daŶsà laà
ƌĠvolutioŶͿ,àFƌaŶĐiaàIŶtĠzet-1956-osàIŶtĠzet,àBudapest,àϭϵϵϲ,à5. 
11 LOFFLER Paul-A., LaàvieàdeàPetőfi,àPoğteàhoŶgƌoisàdeàl’aŵouƌàetàdeà laàliďeƌtĠ. Editions Subervie-
Rodez , 1953. 
12 KARDOS Tibor, ázà Áƌgiƌusà szĠphistóƌiaà ;Laà ďelleà histoiƌeà d’áƌgiƌus) 1967. GYERGYAI Albert, 
Áƌgiƌus, pƌĠfaĐeàpaƌàNáGYàPĠteƌ,àpostfaĐeàetàƌedàpaƌàSTOLLàBĠla,àBudapest,àϭϵϴϲ.   
13 Histoƌiaà egǇà Áƌgiƌusà Ŷevüà kiƌalǇ-fiƌólà Ġsà egǇà tüŶdĠƌà szüzleĄŶǇƌól,à saŶsà lieuà età aŶŶĠeà deà
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du genre quand il ĠĐƌiǀità la Princesse de Babylone14  inspiƌĠeà deà l’histoiƌeà deà laà
belle Maguelone,àuŶàautƌeàƌĠĐit ĐolpoƌtĠ ăàsuĐĐğs .  
UŶeà ĐhaŶsoŶà Ƌuià ĠǀoƋueà « Árgirus - qui – erre sans feu ni lieu » futà ŶotĠà eŶà
Bukovine par KodĄlǇà auà dĠďutà duà ϮϬğŵe  siğĐle15. Árgirus joue eŶsuiteà uŶà ƌƀleà
iŵpoƌtaŶtà daŶsà l’oeuǀƌeàdeàKodĄlǇà ĐaƌàeŶàĠĐƌiǀaŶtà soŶàopĠƌaà JĄnos HĄry recourt 
ĠgaleŵeŶtàăàl’histoiƌeàd’ÁƌgiƌusàetàauǆàƌĠĐitsàdesàĐaleŶdƌieƌs.   
Les calendriers se ƌĠpandent de plus en plus au 18ğŵe et au 19ğŵe siğĐleà eŶà
Hongrie en hongrois et en allemand – comme les citadins sont souǀeŶtàd’oƌigiŶe 
alleŵaŶde.àOŶà appelleàŵġŵeà laà foiƌeà desà alŵaŶaĐhsà laà foiƌeà deà Pest : tellement 
cela prend des dimensions importantes. Le nombre des tirages varie entre 200 et 
2000 exemplaires. Dans ces calendriers, on retrouve des conseils utiles pour 
cultiver les terres, oŶàƌelateàdesàĠǀeŶeŵeŶtsàhistoƌiques et pour le divertissement 
desà ĐoŶtesà d’Esopeà par exemple oùà iŶteƌǀieŶnent paƌfoisà desà phƌasesà d’uŶeà
ĐƌitiƋueàăàpeiŶeàĐaĐhĠeàdesàpƌoĐğsàiŶjustesàsousàlesàHaďsďourg. 
C’està dans des calendriers deà GǇőƌà Ƌueà l’on retrouve une des sources du 
VĠtĠƌaŶàJĄnos HĄry, qui devient le hĠƌosàdu fameux Obsitos de JĄnos Garay16. Ce 
ĐhaƌŵaŶtàpoğŵeà  aàĠtĠàpubliĠ en 1843, un an avant la parution de JĄŶosàVitĠz - 
aǀeĐà lesà eǆagĠƌatioŶsà ďieŶà ĐoŶŶues du miles gloriosus ouà ŵġŵeà d’uŶà
« Aufschneider » viennois edu 17ğŵe siğĐle17.  
 
QuelƋues éléŵeŶts de la postéƌité et la ƌéceptioŶ eŶ fƌaŶçais de JáŶos vitéz et 
Háry János  
 
La figuƌeàdeàHĄƌǇàappaƌaitàdaŶsàuŶeàpiğĐeàdeàthĠatƌeàƋueàBĠlaàPauliŶiàetà)soltà
HarsĄŶǇiàoŶtàĠĐƌitàet ă partir de laquelle ZoltĄn KodĄlǇàaàĠĐƌitàuŶeàsoƌteàd’opĠƌa-
bouffe18. JĄnos HĄry revit dans l’auďeƌgeàdeàsoŶàǀillageàlesàaǀeŶtuƌesàhĠƌoïques de 
sa jeuŶesseàăàl’ĠpoƋueàdesàgueƌƌesàŶapolĠoŶieŶŶes. Ce personnage est une figure 
historique, une sorte de Tartarin de Tarascon, fort, intelligeŶtàetàgĠŶĠƌeuǆ,àeŶàplusà
dotĠàd’uŶeàďelleàǀoiǆà– ĠĐƌitàJeaŶ-PieƌƌeàáŵŵaŶàdaŶsàsoŶàliǀƌeàdĠdiĠàăàKodĄly19. Il 
ajoute que KodĄly « ƌĠĐoŶĐiliaità leàpeupleàhoŶgƌois ou tout du moins les habitants 
de Budapest aveĐà l’opĠƌa »à par sa musique saǀaŶteà ŵodeƌŶe,à iŶspiƌĠeà desà
ĐhaŶsoŶsàpopulaiƌes.àIlàƌegƌetteàƋueàl’oeuǀƌeàŶeàsoitàpasàŵoŶtĠeàdaŶsàdesàthĠątƌesà
en dehors de la Hongrie, dans des « pays occidentaux ». Depuis, oŶàl’aàpƌĠseŶtĠàauà
                                                                                                                  
l’iŵpƌessioŶ,à ŵaisà ĠditĠeà dĠďutà duà ϭϴğŵe siğĐleà ăà NüƌŶďeƌgà paƌà MaƌtoŶà EŶdtŶeƌà ĐitĠeà paƌà BORSáà
Gedeon, 1ϴ.àszĄzadiàŵagǇaƌàŶǇelvűàkiadvĄŶǇokàgǇűjtőköteteàMüŶĐheŶďeŶà;àUŶàƌeĐeuilàdeàlittĠƌatuƌeàdeà
Đolpoƌtageàduà1ϴğŵeàsiğĐleàă Munich), in OS)KàĠvköŶǇve, 1981, 379-409. 
14 VOLTáIREà,àFƌaŶçois-Marie AROUET, La Princesse de Babylone, Conte philosophique  in:Oeuvres 
de M.de Voltaire, tome 16,  Michel Lambert, Paris, 1757  
15 KODÁLYà)oltĄŶ,àÁƌgíƌusàŶótĄja, EthŶogƌĄfia,àϭϵϮϭ. 
16 EgǇàoďsitosàKatoŶĄŶakàÉŶeke,àHĄziàĠsàUtiàÚjàĠsàÓàKaleŶdaƌiuŵ,àGǇőƌ,àStƌeiďigàϭϴϬϵ.  
17 GARAY Janos : ázàoďsitosà;LeàvĠtĠƌaŶͿ. 
18 KODÁLYà)oltĄŶ,àHĄƌǇàJĄŶos,àCƌĠatioŶàăàl’opĠƌa Royal de Hongrie le 16 octobre 1926.  
19 AMANN Jean-Pierre,à)oltĄŶàKodĄlǇ suiǀiàdeàHuitàlettƌesàăàEƌŶestàáŶseƌŵetàetàdeàlaà„MĠthode” de 
KodĄlǇ,àEditioŶsàdeàl’áiƌe, Lausanne, 1983.  
 
 
ÖTàKONTINENS,àazàÚj- ĠsàJeleŶkoƌiàEgǇeteŵesàTöƌtĠŶetiàTaŶszĠkàtudoŵĄŶǇosàközleŵĠŶǇei,àNo 2013/1. 
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Festival de Montpellier dans une distribution prestigieuse20.  
KodĄly s’estàeǆpƌiŵĠàeŶàfƌaŶçaisàauàsujetàdeàJĄnos HĄry Ƌuià« raconte des choses qui 
ne sont pas vraies, ni vraisemblables mais pas du tout impossibles. Il dit et on voit sur 
sĐğŶe,à Ƌu’ilà aà ĐaptuƌĠà NapolĠoŶ.à C’està fauǆà ďieŶà sƸr, mais au XVIe siğĐle, durant la 
guerre de Schmalkalden, les hussards hoŶgƌoisàoŶtàĐaptuƌĠàle gƌaŶdàpƌiŶĐeàĠleĐteuƌ.àEtà
laàtƌaditioŶàdeàtelsàfaitsàƌesteàvivaŶteàdaŶsàlaàŵĠŵoiƌeàduàpeuple ... ».21  
Petőfi s’està iŶspiƌĠà deà la littĠƌature populaire eŶà ĠĐƌiǀaŶtà ăà laà ǀeilleà deà laà
ƌĠǀolution de 1848 son poğŵe : Jean le Preux.  
JĄŶosàǀitĠz ǀieŶtàaussiàăàl’aideàduàƌoiàdeàFƌaŶĐe avec les hussards. Puis ce hĠƌosà
passe par des pays mythologiques. Courageux, dĠĐidĠà età ƌusĠ, par des efforts 
surhumains etàgƌąĐeàă desàiŶstƌuŵeŶtsàŵagiƋues,àilàaƌƌiǀeàdaŶsàleàpaǇsàdesàfĠes oùà
avec le sentiment de son bon droit, ilà paƌtà ăà laà ƌeĐheƌĐheà deà saà ďieŶ-aiŵĠe : la 
force de son amour et la magie feƌoŶtàƌeŶaîtƌeàsoŶàIluska . 
CertaiŶsàĐƌitiƋuesàlittĠƌaiƌesàoŶtàjugĠàƋu’ilàs’agissaitàd’uŶàaĐteàdeàƌĠsistaŶĐeàdeà
la part de Petőfi. Guy Turbet-Deloff cite une lettre de Petőfià ăà Đeà sujet :à « Le 
peuple. Son horizon est assombri de nuages et le ciel bleu ne se montre ă lui que 
ƌaƌeŵeŶt.à Sià peƌsoŶŶeà Ŷeà leà soulageà deà sesà louƌdesà peiŶes,à Đ’està ăà Ŷous,à poğtesà
Ƌu’iŶĐoŵďeàĐetteàtąĐhe. » Jean Rousselot dans son essai rappelle que Petőfi avait 
bien quelques raisonsà deà pƌoĐĠdeƌà paƌà allusioŶsà età sǇŵďolesà Đoŵŵeà Đ’Ġtaità
souvent le cas – ăàuŶeàautƌeàĠpoƋueà‒  deàpoğtesà fƌaŶçaisà s’eǆpƌiŵaŶtà ĐoŶtƌeà leà
ƌĠgiŵeàdeàViĐhǇàeŶtƌeàϭϵϰϬàetàϭϵϰϰ22.  
L’histoƌieŶàlittĠƌaiƌeàJĄnos GyőƌiàaàĠĐƌitàăàlaàsoƌtieàduàliǀƌeàdeàGuǇàTuƌďet-Delof 
un compte-rendu sur la traduction et les analyses de ce normalien qui a fort bien 
ƌĠussià soŶà adaptatioŶà de Petőfi.23 EŶà ƌĠalitĠ, iIà s’agità deà deuǆà liǀƌesà ăà l’iŶtĠƌieuƌà
d’uŶà seul : car, apƌğsà leà teǆteà tƌaduit, il y a tous les commentaires historiques et 
philologiques sur Jean le Preux.àIlàpeŶseàƋueàĐ’est la traduction la plus aboutie et 
un travail de recherches pionnier en philologie.  
Je cite deux aspects moins connus du livre : l’auteur, bordelais de naissance, a 
tƌouǀĠà des liens entre Huon deà Boƌdeauǆ,à ƌĠĐità ŵĠdiĠǀalà deà laà littĠƌatuƌeà deà
colportage et Jean le Preux autour du ŵotifàdeàl’eŶfaŶtàtƌouǀĠ.àIl constate que Petőfi 
peut en ĐelaàġtƌeàĐoŶsidĠƌĠàĐoŵŵeàuŶàdeǀaŶĐieƌàdeàGeoƌgesàSaŶdàavec son roman 
FƌaŶçoisàleàChaŵpi. Serait-ce pure coincidence que plusieurs diplomates français en 
poste en Hongrie aient traduit JĄŶosàvitĠz . En tout cas,à ilsà oŶtàappƌisàăàaiŵeƌàetàăà
reconnaîtƌeàlaàǀaleuƌàlittĠƌaiƌeàetàlaàsǇŵďoliƋueàƌĠǀolutioŶŶaiƌeàduàpoğme. 
LaàpƌeŵiğƌeàtƌaduĐtioŶàfƌaŶçaiseàĐoŶŶueàduàpoğŵeàdateàdeàϭϴϳϳ.àC’estàsousàleà
titre du Chevalier Jean que Auguste Dozon, (consul de FranceͿàl’aàtƌaduit.24  
                                                 
20 KODÁLYà )olĄŶ,àHĄƌǇà JĄŶos,à OpĠƌaà età uŶà pƌologue,à Ƌuatƌeà aveŶtuƌesà età uŶà Ġpilogue, direction 
artistique : ReŶĠàKoeƌiŶg,àeŶƌegistƌeŵeŶtàetàliǀƌetàdeàFloƌiaŶà)elleƌàeŶàtƌoisàlaŶgues,àUŶiǀeƌsalàEditioŶsà
AG, Vienne, 2005.  
21 DiffusĠàleàϴàjaŶǀieƌàϭϵϲϮàsuƌàlesàoŶdesàdeàlaàRadiodiffusioŶàfƌaŶçaise. 
22 PETŐFIà SĄŶdoƌ,à Poğŵes.à PƌĠseŶtatioŶà età Đhoiǆà deà poğŵesà paƌà ROUSSELOTà JeaŶ.à Tƌaduità duà
hoŶgƌoisàpaƌàKáSSáIàGeoƌgesàetàKáC)áNDERàFƌĠdĠƌiƋue.àBudapest,àCoƌǀiŶa,àϭϵϳϭ,à18.  
23 GYŐRIàJĄŶos,àáàJĄŶosàvitĠzàfƌaŶĐiaàfoglalatďaŶ, Itk, 1956/4. 
24 PETŐFIàáleǆaŶdƌe,àLe chevalier Jean ,àĐoŶteàŵagǇaƌàsuiǀiàdeàƋuelƋuesàpiğĐesàlǇƌiƋuesàduàŵġŵeà
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C’està sousà leà titƌeàdeà Jean le hĠƌos que FƌaŶçoisàEugğŶeàGauthieƌ,( consul de 
FƌaŶĐeàăàBudapest),àaàtƌaduitàetàpuďliĠ le conte dans le volume LesàgƌaŶdsàpoğtesà
hongrois. Arany ‒ Petőfi  en 1898, ƌeĠditĠ en 1920 avec des dessins d’Álmos 
Jaschik . Dans les deux ĠditioŶs, oŶà ƌeŵaƌƋueà daŶsà l’iŵpƌessuŵ : les traductions 
avec l’aideà d’á.TiŶaǇƌeà Ƌuià appaƌteŶaità ăà uŶeà faŵilleà fƌaŶçaiseà de communards 
eǆilĠsàeŶ Hongrie. áŶdƌĠ Tinayre, futur diplomate, aǀaitàfaitàsesàĠtudesàeŶàHoŶgƌie 
età possĠdaità paƌfaiteŵeŶtà laà Đultuƌeà deà saà « deuǆiğŵeà patƌie ».25 L’histoƌieŶŶeà
fƌaŶçaiseà Claudeà SĐhkolŶǇkà et l’ĠĐƌiǀaiŶà hoŶgƌoisà fƌaŶĐophoŶeà áŶdƌĠà Bajomi 
LĄzĄr26 leur ont ĐoŶsaĐƌĠàĠgaleŵeŶtàplusieuƌsàĠtudes. 
Nous connaissons deux autres traductions : celle de Georges Philipp Dhas27 – 
puis d’uŶeà ĠpoƋue ultĠƌieuƌe, l’ĠditioŶà deà CoƌǀiŶaà daŶs laà tƌaduĐtioŶà ƌĠussieà deà
LĄszlſ Pődör et Anne-Marie de Backer.  
En 1904, PoŶgƌĄĐàKacsoh en a fait une opĠƌette avec des textes de KĄroly Bakonyi 
et les vers de Jenő Heltai.à Plusà taƌdàŵġŵe, leà ĐĠlğďƌeà dƌaŵatuƌgeà FeƌeŶĐàMolŶĄr a 
paƌtiĐipĠ ăàlaàŵiseàeŶàsĐğŶeàetàFeƌeŶĐàKaƌiŶthǇàaàƌetƌaǀaillĠàĠgaleŵeŶtàleàteǆte. 
Vers 1913, BĠlaà Bartſk,à EŶdƌeà ádǇà età BĠlaà BalĄzsà oŶtà soŶgĠà ă monter un 
spectacle ƋuiàŶ’aààŵalheuƌeuseŵeŶtàpasàaďoutiàăàpaƌtiƌ de l’histoire de la fĠeàIloŶaà
avec Árgirus.àMaisàdeàĐetteàŵġŵeàaŶŶĠeàϭϵϭϯàoŶàƌedĠĐouǀƌeà laàŵusiƋueàdeàLeſ 
Weiner pour un spectacle de CsoŶgoƌà Ġsà Tünde – issuà ĠgaleŵeŶtà de l’histoire 
d’Árgirus et de saàďelleàfĠeàd’aŶtaŶ28. Attila Bozay et avant lui TihaŵĠƌàVujiĐsiĐsàoŶtà
ĠĐƌitàdesàopĠƌasà« CsoŶgoƌàĠsàTüŶde ».29 Ces derniğƌesàaŶŶĠes, l’histoiƌeàdeàJĄnos 
vitĠz – dans desà ŵisesà eŶà sĐğŶeà deà gƌaŶdeà eŶǀeƌguƌe ‒ revit pleinement dans 
plusieuƌsà thĠątƌesà eŶà HoŶgƌie.à UŶeà ƌĠĠĐƌituƌeà pleiŶà d’iƌoŶieà deà l’œuǀƌeà aà ĠtĠà
l’ĠǀĠŶeŵeŶtà deà laà saisoŶà deƌŶiğƌe : on voit auà ThĠatƌeà ŶatioŶal, JĄŶosà ǀitĠzà 
tƌaŶsposĠà au Goulag30  ‒ thĠątƌeà daŶsà le thĠątƌeà pouƌà ŵieuǆà saisiƌà leà Đliŵatà
politique, l’histoiƌeàde tous les jours pendant la guerre et la paix.   
ChaƋueàĠpoƋueàaàpuisĠàses valeurs dans ĐeàpoğŵeàĠpiƋueà– JĄŶosàǀitĠzàǀit ăàlaà
fois dans notre quotidien et dans un imaginaire  merveilleux.  
                                                                                                                  
auteuƌ,àtƌad.àá.DO)ON,àĐoŶsulàdeàFƌaŶĐe,àĠd.àEƌŶestàLeƌouǆ,àPaƌis,àϭϴϳϳ,àBiďliothğƋueàElzĠǀiƌieŶŶe.  
25 SCHKOLNYK Claude, Victoire Tinayre (1831 ‒ 1895) Du socialisme utopique au positivisme 
pƌolĠtaiƌe.àPaƌis,àl’HaƌŵattaŶ,àϭϵϵϳ.  
26 BáJOMIà LÁ)ÁRà EŶdƌe:à Arpadine. KalaŶdozĄsokà aà ŵagǇaƌ-fƌaŶĐiaà kapĐsolatokà ŵƷltjĄďaŶ. 
SzĠpiƌodalŵiàKöŶǇǀkiadſ,àBudapest,àϭϵϴϬ. 
27 PETŐFIà áleǆaŶdƌe,à Jean le Preux,à adaptatioŶà ǀeƌsifiĠeà paƌà DáSà Geoƌges-Philippe, illustrations: 
MÁRTONàFeƌeŶĐ,àpƌĠfaĐe:àHáNKISSàJeaŶ. PETŐFIàSĄŶdoƌ,àJean le Preux,àtƌaduĐtioŶàdeàPŐDÖRàLĄszlſàetà
de BACKER Anne-Marie. 
28 WEINERà Leſ,à CsoŶgoƌà Ġsà TüŶde,à ŵusiƋueà pouƌà leà speĐtaĐleà duà ThĠatƌeà ŶatioŶalà hoŶgƌoisà
ĐoŵposĠeàeŶàϭϵϭϯ,àdoŶtàuŶeàŶouǀelleàǀeƌsioŶàpouƌàleàĐeŶteŶaiƌeàfutàpƌĠseŶtĠeàauàPalaisàdesàáƌtsàdaŶsà
le cadre du Festival de Printemps 2013 – aǀeĐàlesàdĠĐoƌsàdeàJáNKOVICSàMaƌĐell.  
29 L’opĠƌaàdeàTihaŵiƌàVUJICSICSà - fiŶàdesàaŶŶĠesàϲϬ- estàƌestĠà iŶaĐheǀĠ. BOZAY Attila: CsoŶgoƌàĠsà
TüŶde,àpƌeŵieƌeàĐƌĠation ă l’OpĠƌaàŶatioŶalàdeàBudapestàleàϮϬ.Ϭϭ.ϭϵϴϱ. 
30 MONG Attila, JĄŶosà vitĠzàaàGulĄgoŶ – leà ƌĠĐità duà liǀƌeà ƌĠappaƌaîtà suƌà laà sĐğŶeàduàThĠątƌeàNatioŶalà
Hongrois dans le texte et mise en scğŶeàdeàKOVÁCSàMĄƌtoŶ-MOHÁCSIàIstǀĄŶ-MOHÁCSIàJĄŶosà;àϮϬϭϭ-2013) 
une ŶouǀelleàĐƌĠatioŶàdeàJĄŶosàvitĠz est mise eŶàsĐğŶeàauàthĠątƌeàpaƌàVIDNYÁNS)KYàáttilaàdğsàfĠǀƌieƌàϮϬϭϰ.à 
